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Kast 
door Otto de Kat 
De bijenwoning die, althans in Europa, eeuwenlang 
zeer goed voldaan heeft, alvorens de losse bouw zijn 
opmars began te maken, was ongetwijfeld de strokorf. 
Hij was gemakkelijk te vervaardigen en de materiaal-
kosten waren te verwaarlozen . Roggestro en braam-
stengels lagen immers voor het grijpen? Maar belang-
rijker was nog dat de korf zelf, het type bijen dat er in 
gehuisvest was, de bijenweide en niet te vergeten de 
in de loop der eeuwen bijna volmaakt geworden 
bedrijfsmethode die de imkers toepasten, vrijwel per-
feet op elkaar aansloten. 
Op wat nostalgische uitzonderingen na heeft de korf-
imkerij echter afgedaan, de moderne imker huisvest 
zijn volken in kasten . En die zijn er in allerlei soorten en 
maten. Heeft u Simplex-, Spaar-, zesraams-, W.B.C. -, 
V.S.-, Segeberger- of Thi.iringerkasten? Of heten uw 
kasten naar Alberti, Oadant, Langstroth, Mussche, 
Minderhoud, Gerstung, Kuntz, Cancrinus, Meyer, 
T ukker of Zander? Of won en uw bijen in een 
Hoograam-Versteeg-, Lenstaro-, Schweizer- of 
Kempisch huis? Of misschien zelfs heel luxe in een Mo-
Bee-Hive? Of heeft uw een eigen antwerp gemaakt 
met behulp van twee rechterhanden en een blek-en-
dekker met alles d 'r op en d 'r an? Zijn uw kasten van 
vurenhout, red cedar, multiplex, vensterglas, polyester, 
piepschuim of hardboard? Zo is er heel wat afgetim-
merd door de imkers nadat Langstroth in het midden 
van de vorige eeuw de zogenaamde bijenruimte had 
ontdekt en het mogelijk werd de bijen raten te Iaten 
bouwen in uitneembare raampjes. Het principe is heel 
eenvoudig: "Een bijenkast is meestal een houten kast, 
bestaande uit een of meer randen. In de bodem 
bevindt zich een afsluitbare opening waardoor de 
bijen in en uit kunnen vliegen. In de randen hangen de 
raampjes evenwijdig aan elkaar. " Zo staat het in de 
'/mkersencyclopedie' (Ede, 1987). Het aantal verschil-
lende kasttypen dat volgens dit simpele uitgangspunt 
in de afgelopen anderhalve eeuw gebouwd is, moet in 
de honderdtallen /open . En elke ontwerper vervaardig-
de ongetwijfeld een kast in de stellige veronderstelling 
dat zijn model het beste zou worden . Vele van die 
ideeen waren inderdaad niet slecht: nog steeds gang-
bare bijenwoningen als Langstroth, Oadant, W.B.C. 
(waar omstreeks 1900 de Simplex- en een halve eeuw 
later de Spaarkast van afgeleid zijn), Schweizerkasten 
en Alberti stammen nog uit de vorige eeuw. Zo lang 
hebben maar weinig kasttypen het uitgehouden, de 
meesten vie/en uiteindelijk door de mand, omdat ze 
niet voldeden aan de strenge eisen die imker (prak-
tisch, sterk, niet te duur, duurzaam, flexibe/) en bijen 
(droog, tochtvrij, niet te groot, niet te klein) aan ze 
stelden . Het valt dan ook niet meer te verwachten dat 
er in de toekomst nog belangrijke vernieuwingen op 
bijenkastgebied zullen komen. We weten nu we/ zo'n 
beetje welke typen het beste zijn . Net als bij onze fiets 
ligt het basismodel daarvan zo ongeveer vast. Helaas 
ziet het er echter niet naar uit dat die natuurlijke har-
monie tussen imker, bij en milieu zoals we die vroeger 
kenden, ooit nog eens terug zal komen; imker en bij 
zouden nog we/ willen, maar dat milieu ... ? Met inge-
wikkelde bedrijfsmethoden, riskante bestrijdingsmid-
delen, K./.-cursussen, een "Nieuwrasvormings-project " 
en andere technische kunstgrepen proberen we er nog 
wat van te maken . Laten we hopen dat het lukt en dat 
vreugdevol imkeren ook in de eenentwintigste eeuw 
nog mogelijk zal zijn. Soms twijfel ik daar we/ eens aan . 
Maar ik begin oud te worden geloof ik ... 
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